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Abstract. El uso de la  narrativa transmedia en aplicaciones de ocio y de marketing se  
incrementa día a día. El despliegue de contenidos a través de múltiples plataformas y canales,  
así como la implicación del usuario como agente activo son parámetros básicos que la definen.  
El  presente  proyecto  parte  de la  aplicación de la  narrativa transmedia  como planteamiento  
didáctico  en  el  aula  virtual  y  focaliza  en  el  uso  del  hipervídeo  como elemento  básico  de  
planificación docente dentro de dicho planteamiento. El diseño de parte de los contenidos y las 
actividades de la asignatura de Fotografía digital en una estructura transmedia comporta una 
diversificación  de  canales  de  comunicación  a  los  que  debe  atender  el  consultor  y  como 
consecuencia una complejidad en la gestión del aula que puede imposibilitar la sostenibilidad  
de la experiencia.  La utilización del  hipervídeo como herramienta  de planificación tiene el  
objetivo de facilitar dicha sostenibilidad y constituye el objetivo central de este artículo. El 
proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y su implementación en el aula está  
prevista para setiembre de 2012. Se enmarca en el estudio del uso didáctico del audiovisual  
interactivo  y  se  presentó  a  la  convocatoria  APLICA 2010  del  Vicerectorat  en  Recerca  i 
Innovació de la UOC resultando seleccionado y recibiendo financiación para su desarrollo.
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1 Introducción
Como primer punto a desarrollar se encuentra la definición de narrativa transmedia y 
de hipervídeo. La narrativa transmedia consiste en el desarrollo de historias con tal 
complejidad que es necesario desplegarlas a través de múltiples medios y canales. Un 
primer  autor  de  referencia  del  tema  es  Henry  Jenkins  en  su  libro  Convergence 
Culture.  Parte del ejemplo de Matrix para introducir el tema y considera  la trilogía 
cinematográfica  y  los  productos  relacionados  con  ella  como  un  ejemplo  de 
entretenimiento  paradigmático  de  la  convergencia  mediática.  "Una  historia 
transmediática  se  desarrolla  a  través  de  múltiples  plataformas  mediáticas,  y  cada 
nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. … Cualquiera 
de los productos del conjunto es un punto de acceso a la franquicia como un todo. El 
recorrido por diferentes medios sostiene una profundidad de experiencia que estimula 
el consumo." El hecho de hablar de franquicia aquí no es casual ya que la separación 
entre  el  mundo  narrativo  y  las  opciones  de  consumo  normalmente  se  imbrican 
estrechamente con frecuencia.  Es también habitual hablar de fans para referirse al 
target  de  las  campañas.  Podemos  afirmar  que  existe  una  estrecha  relación  entre 
transmedia y marketing en los productos desarrollados hasta ahora. 
Otro autor de referencia en  el  campo es Carlos G. Scolari  que define la narrativa 
transmediática a partir  de dos variables.  En primer lugar considera que la historia 
transmedia se explica siempre a través de diversos medios y plataformas. En segundo 
lugar  los destinatarios del producto también colaboran en la construcción del mundo 
narrativo  de  modo  que  al  relato  oficial  gestionado  por  el  emisor  se  añaden  las 
contribuciones generadas por los consumidores los cuáles a su vez se convierten en 
productores. De este autor nos interesa destacar la noción clave de incorporación de 
los destinatarios de la narrativa transmediática como creadores activos en el desarrollo 
de los proyectos. 
Si bien la narrativa transmedia se asocia en gran medida a productos mediáticos y 
campañas de marketing, pensamos que la idea nuclear que la inspira es perfectamente 
aplicable a situaciones docentes.  Con esta finalidad este proyecto se inició con el 
objetivo de experimentar la narrativa transmedia como recurso didáctico. Y dentro de 
este planteamiento general  se perfiló la funcionalidad de planificación docente del 
hipervídeo que es motivo de este artículo.
La segunda noción a clarificar precisamente es la de hipervídeo. Se trata de un medio 
consistente en aplicaciones basadas en una línea de tiempo que se construyen a partir 
de diversos niveles de información. A diferencia del vídeo tradicional que contiene 
una  única  capa  de  contenido  y  que  se  desarrolla  de  forma  lineal,  el  hipervídeo 
presenta  una  estructura  multicapa  y  zonas  sensibles  que  permiten  enlazar  con 
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informaciones complementarias  contenidas  en la misma aplicación o conectar  con 
medios externos a la misma.  Se trata de un medio que ha sido objeto de diversos 
trabajos por nuestra parte y sobre el que venimos trabajando desde hace un tiempo. 
En  este  proyecto  se  plantea  convertir  parte  de  una  asignatura  en  una  estructura 
transmediática, distribuyendo contenidos a través de múltiples canales y fomentando 
la participación activa de los estudiantes a través de diversos de los canales utilizados. 
A pesar que habitualmente los productos de narrativa transmedia son de ficción se 
creyó  posible  aplicar  sus  principios  a  una  situación  didáctica  con  muy  pocos 
componentes de ficción. 
2   Justificación pedagógica
Uno de los autores que reflexionan sobre la dimensión pedagógica de la narrativa 
transmedia  es  Roberto  Ponieman.  La  considera  un  medio  idóneo  facilitador  del 
proceso  de  aprendizaje  con  una  especial  incidencia  en  los  nativos  digitales.  El 
incremento progresivo de la importancia de la imagen como lenguaje de transmisión 
del conocimiento y la variedad de códigos que se derivan del uso de múltiples canales  
son factores enriquecedores en un entorno educativo basado en principios transmedia. 
En este entorno el profesor adquiere un rol de dinamizador de la comunidad mientras 
el del estudiante tiende al de productor. El docente es visto como un comunicador que 
debe capturar audiencias más que como un poseedor y transmisor de conocimiento. 
Por otra parte, y siguiendo al mismo autor, la interacción con los medios digitales 
supone una activación de la intuición y las emociones, una experiencia unificada y 
planificada que se ve facilitada por el despliegue de contenidos a través de diversos  
soportes  y  plataformas.  Un planteamiento  didáctico  fundamentado  en  la  narrativa 
transmedia no es lineal sino basado en la ramificación de los contenidos. Éstos se 
añaden  progresivamente  a  la  estructura  en  forma  de  múltiples  elementos 
complementarios.  Objetivo  de  este  diseño  estructural  es  el  lograr  un  aprendizaje 
participativo.  En  ocasiones  utilizando  estrategias  propias  del  marlketing,  como 
cuando se plantea al estudiante el briefing de un proceso para que él lo desarrolle con 
sus propios códigos a través de las diversas plataformas que se hayan acordado en el 
aula.
3   Descripción del proyecto 
Aplicación a la asignatura de Fotografía Digital
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En base a la conceptualización de narrativa transmedia descrita anteriormente y a los 
objetivos educativos de experimentar un planteamiento didáctico basado en la misma 
y estimular el rol del estudiante como agente activo en la generación de contenidos, se 
inició el desarrollo del presente proyecto, una parte importante del cuál lo constituye 
la funcionalidad del hipervídeo como herramienta de planificación docente.
Se seleccionó la  asignatura de Fotografía  digital  del  Grado de Multimedia con el 
objetivo  de  desplegar  parte  de  sus  contenidos  en  una  estructura  transmedia. 
Actualmente  el  proyecto  se  encuentra  en  fase  de  desarrollo  y  está  prevista  su 
implementación en  el  aula  en setiembre  de 2012.  Los materiales  didácticos  de la 
asignatura  escogida  están  constituidos  por  5  módulos  teóricos  más  uno  de 
complementario sobre fotografía de viajes. En los primeros, los contenidos habituales 
(composición, profundidad de campo, foco selectivo, focales, revelado de raws, …) se 
presentan  por  temas  de  forma  ordenada.  En  el  módulo  complementario  sobre 
fotografía de viajes los contenidos se enfocan desde una óptica más cercana al uso y 
con una estructura deliberadamente menos ordenada que el resto de módulos con el 
objetivos de potenciar la interrelación de nociones y procedimientos.
Al decidir qué planteamiento podía ser idóneo para aplicar a un despliegue transmedia 
se optó por priorizar más el uso y la integración de contenidos que la presentación 
ordenada y sistemática de los mismos. El planteamiento se aproximó por tanto más al  
módulo  de  fotografía  de  viajes  que  al  resto  de  módulos  de  la  asignatura.  Se 
seleccionaron  tres  ejes  temáticos  (fotografía  naturalista,  fotografía  de  viajes  y 
fotografía nocturna) para partir de ellos en la presentación de contenidos. 
En cada uno de estos ejes temáticos se creó un personaje que personificara en cierto 
modo  el  tema  y  actuara  simplemente   como presentador.  No  se  trataba  de  crear 
personajes de ficción sino únicamente presentadores de los contenidos. 
Canales transmedia
El siguiente paso en el desarrollo del proyecto fue el de estudiar qué canales utilizar  
en la estructura transmedia y la forma de utilizarlos. Un primer análisis de opciones 
reveló una lista extensa en la que había duplicidades de canales que cumplían una 
misma función. Así, por ejemplo, se podían encontrar funcionalidades similares en 
YouTube,  Vimeo  o  BlipTV  en  cuanto  a  la  publicación  de  vídeo.  Y  también 
repeticiones  funcionales  en  Picassa  y  Flickr,  para  citar  sólo  dos  de  las  posibles 
plataformas para publicar fotografía. 
Entre las opciones de si trabajar con más o menos canales,  se valoró que usar un 
exceso de alternativas podía provocar más confusión que facilitación del proceso de 
aprendizaje.  Se creyó  que  un exceso  de  canales  y plataformas  podía dificultar  el  
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seguimiento tanto para el consultor como para los estudiantes y resultar agobiante 
sino caótico para todos. Se seleccionó por tanto un número limitado y representativo 
de canales para que la experiencia fuera viable sin modificar la estructura habitual del 
aula. 
 La estructura de los medios por la que finalmente se optó es la siguiente.
• Blog. El blog es uno de los canales básicos en la estructura transmedia que se 
crea. Permite la publicación tanto por parte del profesor como por parte de 
los estudiantes y permite un cierto grado de interacción entre los integrantes 
del grupo en base a los comentarios en las entradas. En el blog también se 
encuentran publicaciones de los tres personajes creados. Dichas entradas han 
sido creadas con anterioridad y forman parte de los contenidos transmedia 
elaborados. La gestión del blog la llevan a cabo el consultor del aula y el 
profesor responsable de la asignatura, ambos actúan como administradores. 
Los  estudiantes  tienen  el  rol  de  autor.  Las  categorías  y  los  metadatos  se 
utilizan como herramientas para la gestión de los contenidos.
• Un  canal  de  publicación  de  fotografías  (Flickr).  Para  el  canal  de 
publicación  de  fotografías  se  optó  por  Flickr.  Se  creó  un  canal  para  la 
publicación de entradas por parte del consultor y profesor de la asignatura. 
Dentro de este  canal  se creará al  comienzo de cada curso un grupo y se 
incorporará  al  mismo  los  estudiantes.  Éstos  deberán  crear  sus  propios 
canales. Como en el caso del blog, se utilizan las opciones de clasificación 
propias  de  Flickr  para  la  clasificación  y  gestión  de  los  trabajos  que  se 
publican.
• Un  canal de publicación de video (Vimeo).  Se sigue para el  mismo un 
esquema análogo al de Flickr. Se crea un canal cuyo nombre de usuario y 
clave de entrada es gestionada por el consultor y profesor del aula y se crea 
un grupo al inicio del semestre en el que se integran los estudiantes. También 
aquí  se  utilizan  las  categorías  y  tags  para  la  gestión  de  los  materiales 
publicados. 
• Hipervídeo. El hipervídeo constituye un elemento clave dentro del conjunto 
de  canales  en  la  estructura  transmedia  de  la  asignatura.  Más  adelante  se 
analizará más en detalle su funcionalidad. Los hipervídeos se publican en el 
aula  y  contienen  las  presentaciones  de  los  tres  personajes  de  ficción. 
También contienen enlaces  al  resto de canales (blog, Flickr y Vimeo).  El 
hipervídeo es el único canal en el que el estudiante no puede publicar. 
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Entre los cuatro canales anteriores existe una diferencia importante. Mientras en el 
blog, Flickr y Vimeo la comunicación es bidireccional, ya que en los mismos pueden 
publicar tanto el consultor o  el profesor como los estudiantes, en el hipervídeo la 
comunicación tienen lugar sólo en un sentido. Esta diferencia responde al  distinto 
criterio que se otorga a cada uno de dichos grupos en el diseño transmedia y que  
revela similitudes y diferencias entre ellos. 
Entre las características comunes se encuentra el objetivo comunicativo, en los cuatro 
se publican contenidos de forma interrelacionada y respondiendo a los principios de la 
narrativa transmedia. Como característica diferencial básica el hecho que  sólo en el  
blog y los canales  de publicación de fotografía y vídeo puede haber también una 
participación activa de los estudiantes.  El  hipervídeo en este  caso no es  un canal 
bidireccional sino una herramienta de planificación didáctica. 
Dinámica en los canales bidireccionales
Pasando ahora a analizar la funcionalidad de los canales bidireccionales, es decir el 
blog, el  canal  en Flickr y el  de Vimeo, se constata fácilmente que el éxito de los 
mismos en la web depende no sólo de la calidad sino también de la frecuencia y  
regularidad en el ritmo de publicación. los seguidores de un canal no se fidelizan al 
mismo si no hay una regularidad en la creación de nuevas entradas y contenidos. 
Llevada  esta  premisa  a  la  situación  del  aula  implicaría  que  el  consultor  fuera 
construyendo las  entradas a  los distintos  canales  durante el  curso.  A priori  podría 
parecer  ésta  una buena solución, pero es claro que implicaría un incremento muy 
notable del tiempo de dedicación del consultor. Supondría sumar a las tareas que ya 
normalmente tienen asignadas un plus importante de carga docente. Por este motivo 
se  optó por  generar  una dinámica distinta  a  la  indicada  anteriormente  en los  tres 
canales. 
El planteamiento alternativo que se ha seguido es el de crear desde un buen inicio 
todas las entradas en el blog y publicar todo el material fotográfico y video-gráfico 
necesarios para el seguimiento del curso en los canales indicados de Flickr y Vimeo.  
Llevando a cabo una analogía se puede decir que igual que al inicio de un curso se  
publican en el aula virtual todos los materiales necesarios para el seguimiento de una 
asignatura y se  pauta su estudio a través  del  plan  docente,  también  se publica la 
totalidad de los contenidos pertenecientes al despliegue transmedia. Obviamente es 
necesario  encontrar  el  equivalente  al  plan  docente,  encontrar  la  herramienta  que 
permita pautar temporalmente la consulta de los contenidos que del blog, Flickr y 
Vimeo es necesario en cada momento para el correcto seguimiento de la asignatura. 
Ésta es la función que desempeña el hipervídeo en la propuesta que se presenta aquí.
El hipervídeo
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Como ya se ha comentado anteriormente el hipervídeo en la forma como se utiliza en 
este proyecto es un conjunto de aplicaciones audiovisuales estructuradas en múltiples 
niveles  de  información.  Presentan  una  estructura  compleja  en  la  que  existe  una 
primera capa similar a un vídeo tradicional. Se trata de clips con un presentador (uno 
de  los  tres  personajes  de  ficción  que  se  han  creado  para  cada  uno  de  los  ejes 
temáticos)  que  expone  contenidos  relacionados  con  su  supuesta  dedicación 
fotográfica. Pero a diferencia de los clips de vídeo clásicos, éstos contienen también 
enlaces que dan acceso o bien a informaciones complementarias o bien conectan con 
entradas concretas del blog, colecciones determinadas de los canales creados en Flickr 
o en Vimeo. El esquema de enlaces entre los canales es el siguiente:
El hipervídeo contiene enlaces a contenido complementario  situado en el interior de 
la aplicación, a las entradas del blog, o los contenidos de Flickr y Vimeo que se han 
creado  previamente,  o  en  general  a  la  web.   Es  de  señalar  en  este  punto  que  la 
combinación entre línea de tiempo y contenidos estructurados de forma hipertextual 
es la que otorga al hipervídeo interés como herramienta de planificación docente.
El problema planteado se relaciona con el desarrollo temporal como factor intrínseco 
en cualquier proceso de aprendizaje. En una situación presencial el desarrollo de un 
curso sigue una pauta de clases determinada durante la cual el profesor expone temas, 
plantea debates, recomienda actividades, etc. En el aula virtual esta función la realiza 
el consultor con su participación diaria en los espacios del aula. Pero también existe 
un plan docente que se publica en el  aula y en el  que se detalla  la propuesta de 
actividades y ritmo de estudio que se propone al estudiante. El plan docente es una 
herramienta  básicamente  textual  que  definen  al  inicio  de  cada  curso  el  profesor 
responsable de la asignatura y el consultor. De las entradas de los mismos se generan  
elementos de forma automática como el calendario o el REC (registro de evaluación 
continua) entre otros. 
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Al introducir un esquema transmedia añadido a la estructura habitual de la asignatura 
se genera un incremento importante del tiempo de dedicación del consultor si éste 
tiene que llevar a cabo el despliegue de los canales de forma manual. Pero al hacer 
depender los enlaces de los tres canales de un medio como el hipervídeo, la tarea del 
consultor se simplifica. Para un curso se diseñan un número determinado de clips de 
hipervídeo y se almacenan éstos en un espacio de disco. El consultor los activa en el  
aula al ritmo que sea necesario (semanalmente por ejemplo) y con cada activación se 
abre  no  únicamente  un  clip  determinado  sino  todo  el  conjunto  de  entradas  y 
contenidos a los que el clip apunta.
4 Conclusiones y líneas futuras de trabajo
Como se ha comentado el proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y 
está provista su implementación en el aula en setiembre de 2012. Hay dos objetivos 
básicos a analizar del mismo. En primer lugar la aportación pedagógica que puede 
suponer un planteamiento didáctico basada en la narrativa transmedia, sus posibles 
bondades o aspectos negativos y los problemas de gestión que pueda ocasionar. En 
segundo lugar la utilidad del hipervídeo como herramienta de gestión docente.  
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